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摘  要：从社会学、心理学、传播学等学科角度，探究体育新闻娱乐化的具体表现，以及深层次所蕴含的公共心理因素和社会层
面因素，探讨这种现象在当今社会中存在的价值和理由，以及所隐含的社会意义。
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体育新闻娱乐化这个词被普遍使用于学术研究和日常生
活中，虽然其定义仍然众说纷纭，包罗万千，但不影响人们对
其的日常使用。近年来，随着体育领域和新闻媒体业的大发
展，体育的娱乐性逐渐回归，但与此同时也带来很多问题。以
往的相关研究都试图厘清体育新闻娱乐化的具体表现，所
带来的积极影响和消极影响，以及从媒体工作者、社会和政
府的角度提出一些建议。本研究另辟蹊径，用社会学、生物
学、心理学等学科的理论去解释这一现象，分析体育新闻娱
乐化表象之下蕴含着怎样的存在，为什么会为大众接受，而
又会在人们的心理上和社会层面上扮演什么角色。
在当今经济社会高速发展的情况下，体育新闻娱乐化这
一趋势似乎成为必然。本研究更多的聚焦于这一趋势下的具
体现象和问题，将生活中看似理所当然的事物放到显微镜
下，去反思，去正视，并以此回馈我们的生活中。因此，当我
们跳出一般的思维框架，重新反思一些社会问题，其结果可
能对个人和社会都是大有裨益的。
1  对体育新闻娱乐化的界定
体育新闻娱乐化是指网络体育新闻注重挖掘体育新闻
中蕴含的娱乐元素，强化体育赛事的事件性和喜剧冲突，报
道重点不再局限于体育赛事本身，而是更多的热衷于运动
员和跟赛事有关的人、事、物的边缘性相关报道的一种新闻
现象[1]。体育新闻娱乐化包含两个层面的含义：从报道方式
上看：倾向于使用娱乐手法，语言的选择使用不再拘泥于传
统的新闻报道方式，报道形式上也不拘一格；从报道内容上
看，不仅仅用娱乐的形式报道体育本身，而对体育相关的花
边新闻、名人趣事、体育明星隐私等也甚为关注。在很多情
况下，体育新闻娱乐化走向极端，即产生了体育新闻异化现
象，因此，体育报道中一些虚假报道，恶俗信息，绯闻八卦等
现象也自然囊括在内[2]。
2  体育新闻娱乐化的表现
2.1 体育新闻“泛化” 
当今社会体育新闻的报道方式和报道内容都呈现出一
种泛化趋势。传统单一的报道方式不复存在，基于娱乐价值
的多样化报道占据先锋；在报道内容上，体育本身固然重要，
但大众传媒的普遍趋势是挖掘体育周边的“娱乐元素”，甚
至某些媒体将重心完全放置于娱乐上。具体表现如：体育明
星娱乐化，体育新闻媒体将体育健将当作明星来宣传渲染；
体育比赛娱乐化，媒体在宣传比赛的过程中将比赛当作史实
电影故事，甚至肆意增添佐料，使得比赛剧情起伏，抑扬顿
挫；体育明星花边新闻等。
2.2 体育新闻“异化”
体育新闻异化是体育新闻娱乐化走向极端的一个佐证，
是体育娱乐畸变的表现，具体表现如：捏造虚假新闻，国内
某NBA门户网站为了保持新闻量，挖掘猛料，吸引注意力，
不惜频频捏造某某明星“欲将”加盟某某球队，某某“被曝”
对教练极为不满等子虚乌有的新闻，内容毫无逻辑，编造
质量之底，令人乍舌；再如体育比赛暴力化渲染，为了调动观
众情绪，提高体育赛事本身吸引力，众多媒体在宣传撰文中，
“屠杀，终结，干掉”等字眼频频出现，力求狂热暴力。此外，
体育新闻异化还表现在体育色情泛滥和体育过度商业化等
方面。固然，体育新闻这种带有附庸品的变化带有巨大的吸
引力，往往能通过博眼球方式获得短暂的商业利益，然而这
种畸变对于体育本身和新闻传媒业有着不容忽视的伤害，使
得体育核心价值变质，新闻媒体公信力不断降低，对于受众
来说，也产生两面性的影响[3]。
3  表象之下，人性之上
为什么人们要在体育素颜之外添加各种颜色？为什么在物
质精神高度发展的今天，那些似乎隐喻在体育本身上的各种看
似不合理可以继续存在？当体育真实与虚假，体育文明和低俗
邪恶纠缠不休，似是而非的时候我们又当如何理解，如何抉择？
黑格尔认为，凡是合乎理性的东西都是现实的；凡是现实的东
西都是合乎理性的。本文在研究体育新闻娱乐化各种具体表现
时发现，凡此种种皆可归根于三种人类本能诉求：娱乐、暴力、色
情。纵观人类历史，相似的附庸品不仅仅存在于体育周围，而娱
乐、暴力、色情等也不完全站立在文明的对立面。某种意义上来
说，人类的历史也是伴随着主流之外附庸品的历史[4]。
3.1 娱乐
首先，娱乐为体育原始属性之一。体育所带来的娱乐是
一种直接的本质上又原始的感官刺激。在政治经济因素弱
化的今天，娱乐性的回归是必然，也是促进体育发展的催化
剂，有着重大的意义。人们对这种直接刺激的渴求也是天性
使然，当我们忽略文明的外衣时可以发现，人类和众多生物
生存的意志即为对快乐的渴望，这种渴望和食物庇护所一样
成为生存的基本要素。人们对于体育的关注与参与，不管有
意或无意，无论在身体上和意识上，都体现出一个人作为一
个生物体的原始渴求。可以说，体育所提供的娱乐和人类的
本能需求完美契合。回溯体育发展史，古希腊倡导身心和谐，
推崇感性的身体和娱乐，中世纪宗教盛行，贬低身体和娱
乐。因此，一个是扬眉吐气的黄金时代，一个是黑暗悲戚的
凄惨世纪[5]。如此例证，不胜枚举。
3.2 暴力
掺杂在体育中的暴力包含两种：一种是游戏规则之内引
发的“体育暴力”;另一种是由比赛情绪引发的例如球迷之间
的不合法的直接暴力。当追溯到人类茹毛饮血的时期，暴力
和杀戮往往出现在人类的生活中，作为一种获取食物的方
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式和部落交流的手段。人类学家利奇把暴力看作是人类突
显社会结构关系的某种基本行为，属于人类的本能，是“人类
自然属性的一部分”。利奇认为暴力是社会结构中一种基本
动力。无论体育媒体对体育赛事和运动员以怎样渲染，观众
对这些暴力主题的“变态欣赏”都充分反映出人类心理上的
“暴力倾向”[4]。而对于社会来说，体育比赛中规则所引发的
暴力则是秩序重建的一种展演，例如体育新闻媒体在宣传
NBA赛事的时候，每年都要讨论孰强孰弱，谁将被谁屠杀，
谁还需要证明自己。凡此种种，都说明，在均势和平和被打
破的局势下，暴力为寻求秩序和达到新的平衡的一种手段。
3.3 色情
传播学中的“使用与满足”理论认为:受众是有着特定
“需求”的个人，他们接触媒介的活动是基于特定的需求动
机来使用媒介的，从而使自己的特定需求得到“满足”[6]。达
尔文主义认为生存和繁殖是有机体的两个目标，因此人类在
接触体育新闻时总是自觉不自觉的依靠本能的嗅觉找到关
注点。肆意的情色能够满足人们的原始欲望，而这种情色在
日常生活中并非常规，因此在某种程度上，体育新闻中掺杂
的色情成了一种补充，使人的情感达到一种释放。因此，在
体育新闻色情的泛滥并非像表面上那样不可思议和毫无缘
由。正如一句电影台词所讲：当我们惊讶于体育新闻报道中
无孔不入的色情元素时，我们不妨想一想自己。
4  结语
体育新闻娱乐化的各种表现，从简单的花边新闻到令人
乍舌的色情尺度，凡此种种，都为满足人类的本能需求与天性
释放提供一个契机。本文暂且不以一个简单的喜欢或厌恶的
态度去评价这些，也并非对各种丑恶低俗强行洗白，我们所
需的是以一个理性的头脑去分析各种问题的终始来源，教导
我们如何面对这一切，以及如何寻找解决问题的途径。
体育新闻中娱乐、暴力和色情都是特殊的原型文化表
述，都是人类天性和本能的释放。娱乐意味着人类的再塑造
和再发展，有助于社会财富的积累；暴力是人类寻求社会秩
序的重要实践，在社会冲突中起着缓冲和平衡的作用，为人
类心理能量的释放提供平台[4]；色情尽管对于人们和社会带
来众多的副作用，但不啻为人们日常生活中重要的补充，在
某种意义上帮助人们达到一种潜意识心理平衡。总之，体育
新闻娱乐化现象深处的各种暗流，不仅仅是人类天性使然，
更是社会秩序建构的补充，有很强的实践和象征意义。
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步抢抱对方右腿，在对方后退防守时，转换为真动作，进行
有效的进攻。
第二，基本技术训练，连贯技术与基本技术密不可分，是
基本技术的延伸与发展，因此，训练连贯技术的关键就是进
行基本技术训练。进行基本技术训练需要从动作的位置、发
力的方向、力度等方面着手，确保力度的合理性，位置的准确
性，对基本技术进行反复训练，形成正确的动力定型，除此
之外，为确保连贯技术动作的规范性与合理性，需要掌握30
种以上的技术动作，遵循循序渐进、由繁到简，由易到难得
原则，进行配套训练，达到理想的连贯技术训练方法[3]。
第三，将连贯技术与个人特点相结合，运动员具有个体差
异，教师在进行教学时，需要尊重这种差异，根据运动员的
身体素质、心理素质。耐力与爆发力，选择恰当的技术动作，
进行专项训练，采用不同的方式手段强化训练，以便更好地
掌握连贯技术动作特点。除此之外，将连贯技术与个人特点
相结合，还可以培养专业的，具有显著特点的摔跤运动员，提
高教学的针对性，达到理想的教学效果。
第四，将跪撑技术与站立技术相结合，在摔跤过程中，
双方在对抗过程中主要是从站立开始，到跪撑角斗结束，在
整个摔跤过程中，都可以使用动作得分，因此，需要将跪撑
技术与站立技术相结合，进行针对性专项训练，做好防守工
作，使用连贯技术，提高连贯技术训练效果，提高连贯技术
的成功率。
第五，将反攻与防守练习相结合，在摔跤比赛过程中，进攻
动作极易遭到破坏，需要通过掌握正确的进攻方法，进行防守
与反攻练习，强化训练防守效果，才能提高连贯技术能力[4]。由
此可见，加强连贯技术训练，在训练过程中做好防守工作，进
行反攻练习，将二者相结合可以达到理想的连贯技术训练效
果，可以发挥出连贯技术的重要作用，从而，提高自由式摔跤
教学的有效性，达到理想的自由式摔跤教学效果。
4  结语
摔跤教学的关键在于教授运动员连贯技术，使运动员掌
握连贯技术的基本形式，满足连贯技术的基本要求，选用恰
当的训练方法，提升运动员的心理素质，从而增强摔跤运动
员的综合素质，确保运动员可以发挥自身优势，积累经验强
化技术，取得良好的比赛成绩。
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